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Ⅰ．は じ め に


































Ⅱ．研 究 方 法






2．調 査 方 法
　NICUおよび GCUの音環境の測定は 7日間、NICU保育器は 1日間、GCUの音質調査は30
分間行い、調査は2012年 2 月から10月に実施した。
　測定器機はアクティグラフ音型を用い、データ収集間隔を 1分間に設定し測定箇所に配置し
た。測定値は音圧（dB）で表し、測定範囲は40dB から85dB、 1 分以内に発生した最も高い音圧






3．分 析 方 法
　音圧（dB）の分析はAAPの NICU環境音基準をもとに、平均音圧と環境音基準をもとに解析
した。環境音基準の分類はByers et al.（2006）をもとに、等価音圧（Leq） 50dB、時間率10％の音
圧（L10） 55dB、最大音圧（Lmax） 70dBに分類した（11）。これらは、等価音圧は 50dB以内に、時間





析ソフトはAMI 社のAction 4 を用い、Action 4 の解析図から視覚的に全体像を把握し、収集
した数値（dB）を Excel に移行し、解析に用いた関数（Leq＝10＊log10（Σ10Li/10）－10*log10N, L10＝
Large（N:N,（round（count（N:N）＊0.1,0））））を入力して 1時間毎の音圧を算出し、 1日毎の傾向をグ












NICU保育器 48.50dB、昼間はNICU 54.30dB、NICU保育器 50.51dB、夜間はNICU　45.59dB、
NICU保育器 46.60dB であり、NICUおよびNICU保育器共に推奨基準値を少し上回る程度で
表 1　NICU、NICU保育器、GCUの平均音圧
平均（dB） 標準偏差 最小 最大
NICU 1 日 49.94  8.95 40 78
昼間 54.30  8.52 40 78
夜間 45.59  7.06 40 72
Ｎ保育器 1日 48.50  4.60 46 80
昼間 50.51  5.52 46 80
夜間 46.60  2.26 46 62
GCU第 1回 1日 66.40 10.69 40 86
昼間 71.25  8.15 40 86
夜間 61.55 10.73 40 85
GCU第 2回 1日 56.33 13.05 40 85
昼間 60.41 10.84 40 85









抽出した。環境音が等価音圧 Leq 50dB の音
圧は、NICU は 57.11（±5.34）dB、NICU 保育
器は50.95（±5.55）dB、時間率 L10 55dB は、
NICU 60.74（ ±6.53）dB、NICU 保育器 52.47
（±7.56）dB、最大音圧 Lmax 70dB は、NICU  
60.12（±8.95）dB、NICU 保育器 69.37（±5.04）
dB であり、環境音基準を超過したのは








　第 1回調査は2012年 3 月に行い、第 2回調査は調査施設への調査結果報告 7か月後の2012年
10月に実施した。
1） GCUにおける平均音圧
　GCUの平均音圧は、 1日、昼間、夜間に分類した。第 1回調査のGCUの平均値は、 1日は
表 2  　NICU、NICU保育器、GCUにおける基準値
毎の平均音圧
基準値 平均 標準偏差
Leq 50dB NICU 57.11 5.34
NICU保育器 50.95 5.55
GCU第 1回 71.83 4.96
GCU第 2回 65.08 3.53
L10 55dB NICU 60.74 6.53
NICU保育器 52.47 7.56
GCU第 1回 75.83 4.96
GCU第 2回 69.27 4.01
Lmax 70dB NICU 60.12 8.95
NICU保育器 69.37 5.04
GCU第 1回 81.16 4.19
GCU第 2回 79.62 5.96
数値は音圧（dB）
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図1-1　NICU，NICU保育器の等価音圧Leq
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図1-2　NICU，NICU保育器の時間率音圧L10
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図1-3　NICU，NICU保育器の最大音圧Lmax
　　NICU Lmax 　　N保育器Lmax 　　基準値
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66.40dB、昼間は 71.25dB、夜間は 61.55dB と強い音圧を示していたが、第 2 回調査は、 1 日




抽出した。GCUにおける等価音圧 Leq 50dB の音圧は、第 1回調査71.83（±4.96）dB、第 2回調
査65.08（±3.53）dB、時間率 L10 55dB の音圧は、第 1 回調査75.83（±4.96）dB、第 2 回調査69.27
（±4.01）dB、最大音圧 Lmax 70dB の音圧は、第 1 回調査81.16（±4.19）dB、第 2 回調査79.62
（±5.96）dB であった（表 2、図 2参照）。
　GCU は、第 1 回調査では等価音圧 Leq 50dB と時間率 L10 55dB、および最大音圧 Lmax 
70dB いずれの音圧も強かったが、第 2回調査では等価音圧 Leq 50dB、時間率 L10 55dB、お
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図2-1　GCU第1回&第2回測定の等価音圧Leq
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図2-3　GCU第1回&第2回測定の最大音圧Lmax




















と NICU 室内音よりも強かったこと、およびNICU保育器の最大音圧（Lmax）が NICU より強
かったことは、保育器内での増幅効果を示唆しており、保育器内で発生する音の対策も考慮す
る必要があるといえる。





いると考えられる。しかし、GCU の音圧は NICU より強く、昼間の平均音圧は 71.25dB～
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